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The Role of Inflammation in Cancer and Mortality
1.  De systemic immune-inflammation index (SII) is geassocieerd met een verhoogd 
risico op kanker. (dit proefschrift)
2.  Een verhoogde bezinking, ook op hogere leeftijd, behoeft verdere follow-up. (dit 
proefschrift)
3.  De incidentie van het pancreascarcinoom wordt onderschat, waar de overleving 
juist wordt overschat. (dit proefschrift) 
4.  De SII stijgt in de aanloop naar de diagnose pancreascarcinoom en is een uiting 
van een inadequaat functionerend immuunsysteem. (dit proefschrift)
5.  De statistische 5% die buiten de normaalwaarden valt is niet altijd klinisch 
relevant. (dit proefschrift)
6.  Ouderdom komt niet met gebreken, het zijn de gebreken die oud maken. (naar 
Andrea Maier)
7.  We can never actually perceive that one event causes another, but only that the 
two are always conjoined. (David Hume)
8.  The problem with P values is that, if you take their exact definition, what they 
convey is not something that any clinician would ever be interested in. (John 
Ioannidis)
9.  Een patiënt heeft niets aan een gemiddelde uitkomstwaarde. 
10. De beste chirurg is een internist die kan snijden.
11. Ceci n’est pas une pipe. (René Magritte)
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